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Majoitustüasto Härbäigeringsstatistik
Majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttö tammi-kesäkuu 
1974
Majöitustilasto käsittää kaikki ne majoitusliikkeet, 
joilta asetus majoitus- ja ravitsemusliikkeistä (502/69) 
edellyttää elinkeinoluvan. Näitä ovat hotellit, motellit, 
matkustajakodit, moottorimajat ja yömajat. Majoitus­
kapasiteetin käyttötilasto sisältää lääneittäiset tiedot 
edellä mainittujen majoitusliikkeiden kapasiteetin 
käyttöasteesta ja niissä tapahtuneiden yöpymisten 
määristä vieraan asuinmaan mukaan eriteltyinä. Tämä 
julkaisu sisältää tiedot tammi-kesäkuulta 1974.
Tauluissa 1-3 esitetään tiedot majoitusliikkeissä 
tapahtuneiden yöpymisten lukumääristä lääneittäin ja 
yöpyjän asuinmaan mukaan tammi-kesäkuulta 1974. 
Tiedot yöpymisten päivittäisestä jakautumisesta vastaa­
vilta kuukausilta kaikissa majoitusliikkeissä esitetään 
tauluissa 4. Kapasiteetin 'käyttöastetiedot esitetään 
tauluissa 5 lääneittäin ja tauluissa 6 päivittäin eri 
kuukausina. Yömajojen kapasiteetin käyttöaste on las­
kettu käytössä olleiden vuoteiden prosenttisena osuu­
tena kaikista vuoteista, kun taas muiden majoitusliik­
keiden käyttöaste on laskettu käytössä olleiden huonei-' 
den prosenttisena osuutena kaikista huoneista.
Tiedot tammi-kesäkuulta 1974 ovat laadullisesti 
paremmat kuin vuoden 1973 vastaavan ajan tiedot, 
samoin myös vastausprosentit nousivat vuoden 1973 
alkupuoliskoon verrattuna. Tammi-toukokuussa oli 
vastausprosentti 93 (vuonna 1973 91) ja kesäkuussa, 
jolloin käytössä on enemmän majoitusliikkeitä, vastaus­
prosentti oli 89 (vuonna 1973 86).
Härbärgeringsställenas beläggning i januari-juni 1974
Härbärgeringsstatistiken omfattar alia de härbärge- 
ringsställen, för vilka näringstillständ förutstättes enligt 
förordningen om härbärgerings- och förplägnadsrörelsen 
(502/69). Dessa är hotell, motell, resandehem, motor- 
hyddor och natthärbärgen. Statistiken over härbärge­
ringsställenas beläggning innehäller uppgifter länsvis om 
ovannämnda härbärgeringsställens beläggning och antalet 
övernattningar i dem, specifierade enligt gästens hem- 
land. Denna Publikation innehäller uppgifter för 
januari-juni 1974.
I tabllerna 1-3 ingär uppgifter om antalet övematt- 
ningar pä härbärgeringsställena länsvis och enligt gästens 
hemland för januari-juni 1974. Uppgifter om övematt- 
ningarnas dagliga fördelning pä alia härbärgeringsställen 
under motsvarande mänader framlägges i tabellema 4. 
Uppgifter om beläggningen framlägges länsvis i tabellema 
5 och dagligen under olika mänader i tabellema 6. 
Natthärbärgenas beläggning har beräknats säsom antalet 
belagda bäddar i procent av samtliga bäddar, medan 
övriga härbärgeringsställens beläggning beräknats säsom 
antalet disponerade rum i procent av samtliga rum.
Uppgifterna för januari-juni 1974 är kvalitativt bättre 
än uppgifterna för motsvarande tid är 1973, likasä steg 
svarsprocenterna jämfört med förra hälften av är 1973. I 
januari-maj var svarsprocenten 93 (är 1973 var den 91) 
och i juni, dä fler härbärgeringsställen är i bruk, var 
svarsprocenten 89 (är 1973 var den 86).
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Tilastossa mukana olevat majoitusliikkeet prosentteina kaikista majoitusliikkeistä 
De i Statistiken ingiende härbäigeringsställena i procent av alla häibäigeringsställen
Accommodation facilities in these statistics presented as percentages o f the total amount o f accommodation facilities
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J a n u a r i
January ............... 89 90 79 81 91 92 100 100 90 91
Helmikuu 
Februari 
February ....... 91 92 81 82 91 92 100 100 91 91
Maaliskuu
Mars
March ................. 91 91 79 81 88 90 98 •98 89 90
Huhtikuu
April
A pril..................... 93 ' 93 .77 79 92 94 100 100 92 93
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May ..................... 97 98 79 81 93 95 100. 100 94 95
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June ................... 93 93 ‘76 79 84 85 98 98 ‘ 88 89
Oheinen taulukko kuvaa, kuinka monta prosenttia 
kaikista kapasiteettitilastoon kuuluvista (taulu 7) eri 
lajisista majoitusliikkeistä on mukana tauluissa 1 -4  ja 
5—6. Sarakkeissa »Taulut 1—4» olevat prosenttiluvut 
kuvaavat lähinnä saatujen tietojen määrää ja sarakkeissa 
»Taulut 5—6» lähinnä saatujen vastausten määrää. Nämä 
prosenttiluvut ovat kaikkien muiden majoitusliikkeiden 
osalta melko korkeita motelleja lukuunottamatta. 
Taulujen 1—4 absoluuttisten lukujen perusteella ei tästä 
huolimatta voida tehdä vertailuja yöpymisten 
lukumääristä lääneittäin eri kuukausina, koska tietojen 
peittävyyttä lääneittäin ei ole tutkittu. On myös 
huomattava, että tässä tilastossa esitetyissä luvuissa ei ole 
mukana useimmissa lomakylissä, retkeilymajoissa ja 
leirintäalueilla tapahtuneet yöpymiset.
Ovanstäende tabell visar, hur mänga procent av alia 
olika typer av härbärgeringsställen hörande tili 
kapacitetsstatistiken (tabell 7) som förekommer i 
tabellerna 1—4 och 5—6. Procenttalen i kolumnema 
»Tabeller 1—4» beskriver närmast antalet erhällna 
uppgifter och procenttalen i kolumnernä »Tabeller 5—6» 
närmast antalet erhällna svar. Dessa procenttal är med 
undantag av motellen rätt höga för övriga 
härbärgeringsställens del. Trots detta kan jämförelser av 
antalet övernattningar länsvis under olika mänader inte 
göras pä basen av de absoluta talen i tabellerna 1—4, dä 
uppgifternas täckning länsvis inte undersökts.
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Yöpymisien lukumäärät majoitusliikkeissä tammi-kesäkuussa 1'974 
Antal övernattningar pä härbärgeringsställena i januari-juni 1974 
Number o f nights at the accommodation facilities in January-June 1974
H o te l l i t  ja M a tk u s ta ja k o d i t Y h te e n s ä Y ö m a ja t
m o te l l i t ja  m o o t to r im a ja t S u m m a N a t th ä r b ä r g e n
A s u in m a a H o te l l  o c h  m o te l l R e s a n d e h e m  o c h T o ta l D o s s -h o u s e s
H e m la n d H o te l s  a n d  m o te l s m o t o r h y d d o r
C o u n t r y  o f  d o m ic i le
‘
B o a r d ln g  h o u s e s
a n d  m o t o r  i n n s
Suomi -  Finland ...............  1 406 936
Muut Pohjoismaat 
övriga nordiska länder
Other nordic countries........ 230 795
Muut maat 
Övriga lander
Other countries...................  319 149
Yhteensä
Summa
Total..................................  1 956 880
Majoitusliikkeissä (ilman yömajoja) tammi-kesäkuussa 
1974 tapahtuneista yöpymisistä oli ulkomaalaisten 
yöpymisiä noin 27 %, vastaavan luvun ollessa yömajoissa 
vain noin 1 %. Yöpymisten kokonaismäärästä (lukuun­
ottamatta yömajoja) oli hotellien ja motellien osuus 
tammi-kesäkuussa noin 82 %, kun taas ulkomaalaisten 
yöpymisistä tuli hotellien ja motellien osalle noin 93 %.
Majoitusliikkeiden kapasiteetin käyttöasteissa on 
olennaisia eroja lajeittain, kuukausittain, alueittain ja 
viikonpäivittäin. Yömajojen käyttöasteeksi on saatu 
joissakin tapauksissa yli 100 %, mikä johtuu siitä, että 
ko. yömajoissa on ollut tilapäisesti käytössä lisävuoteita, 
joita ei ole laskettu mukaan varsinaiseen kapasiteettiin. 
Yleensäkin yömajojen kapasiteetin käyttöaste on melko' 
korkea, mutta vertailuja tehdessä on muistettava, että 
yömajojen ja muiden majoitusliikkeiden käyttöasteet 
eivät ole keskenään vertailukelpoisia, koska laskenta­
perusteet ovat erilaiset ja koska yömajojen toiminta 
poikkeaa luonteeltaan muiden majoitusliikkeiden toi­
minnasta. Muissa majoitusliikkeissä oli tammi-kesäkuun 
aikana käyttöaste alhaisin tammikuussa sekä koko maan 
(51) että kaupunkien ja kauppaloiden (56) osalta ja 
korkein maaliskuussa (64 ja 67). Alueellisia eroja on sekä 
läänitasolla että paikkakunnittain kaikissa majoitusliike- 
lajeissa. Kaupungeissa ja kauppaloissa on yleensä 
korkeampi käyttöaste kuin maalaiskunnissa. Viikonpäi- 
vävaihteluista on merkillepantavaa, että viikonloppuisin, 
varsinkin sunnuntaisin, on kapasiteetin käyttöaste 
huomattavasti alhaisempi kuin muina viikonpäivinä.
459 097 1 866 033 605 932
15 577 246 372 3 413
31 271 350 420 5 459
505 945 2 462 825 614 804
Pi härbärgeringsställena (utom natthärbärgen) svarade 
utlänningar i januari-juni för omkring 27 % av övematt- 
ningama, medan motsvarande tai för natthärbärgenas del 
endast var omkring 1 %. Av det totala antalet övematt- 
ningar (med undantag av .natthärbärgen) skedde 
omkring 82 % i januari-juni pä hotell och motell, medan 
utlänningars övernattningar tili omkring 93 % skedde 
pä hotell och motell.
Härbärgeringsställenas beläggning uppvisar väsentliga 
skillnader enligt typ, mänad, omrlde och veckodag. 1 en 
del fall har natthärbärgenas beläggning överstigit 100 %, 
vilket kommer sig av att man pä ifrägavarande natthär­
bärgen tillfälligt tagit i bruk extra bäddar, vilka inte 
medräknats i den egentliga kapaciteten. Natthärbärgenas 
beläggning är allmänt rätt hög, men dä man gör 
jämförelser, bör man hälla i minnet, att natthärbärgens 
och övriga härbärgeringsställens kapaciteter inte är 
sinsemellan jämförbara, dä beräkningsgrunderna är olika 
och dä natthärbärgenas verksamhet tili sin natur avviker 
frän övriga härbärgeringsställens verksamhet. Pä övriga 
härbärgeringsställen var beläggningen under januari-juni 
lägst i januari bäde för hela riket (51) och städer och 
köpingar (56) och högst i mars (64 och 67). Regionala 
skillnader förekommer i alla arter av härbärgeringsställen 
bäde pä länsnivä och ortsnivä. Beläggningen är i allmän- 
het högre i städer och köpingar än i landskommuner. 
Beträffande växlingama veckodagsvis är att märkä, att 
kapaciteten under veckosluten, särskilt pä söndagarna, är 
betydligt lägre än under andrä veckodagar.
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T a u lu  5 . M a jo itu s liik k e id e n  k a p a s ite e tin  k ä y t tö a s te  lä ä n e it tä in  ta m m ik u u ss a  1 9 7 4
T a b e ll  5 . H ä rb ä rg e rin g ss tä llen a s  be läg g n in g  länsv is i ja n u a r i 197 4
Table 5. Utilization o f  capacity at the accommodation facilities by province in January 1974
Käyttö % -  Beläggning % -  Nights %
Lääni
Län
Province
Yhteensä * )
(ilman yömajoja) 
Summani 
(exkl. natthär- 
bärgen)
Totali)
(excl doss-houses)
siitä — därav — of which Yömajat2) 
Natthärbärgen2) . 
Doss-houses¿JHotellit 0
Hotell1,)
Hotels1)
Matkustajakodit 
ja moottorimajat *) 
Resandehem och 
motorhyddor* ’ 
Boarding houses3) 
and motor inns1)
Uudenmaan -  Nylands............................................ 62 61 78 98
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och
köpingar -  of which urban communes ............... 63 61 79 98
siitä -  därav -  of which
Helsinki -  Helsingfors .................................. 65 63 87 98
Turun ja Porin -  Äbo och Björneborgs ................... 51 53 47 68
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och 
köpingar -  of which urban communes ............... 55 54 61 68
siitä -  därav -  of which
Turku -  Äbo ................................................ 62 61 71 65
Pori -  Björneborg ........................................ 59 55 73 88
Ahvenanmaan -  Älands .......................................... 32 35 40 —
siitä -  därav -  of which
Maarianhamina -  Mariehamn ....................... 32 35 40 -
58 57 66 84
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och
köpingar -  of which urban communes ................ 62 60 75 84
siitä -  därav -  of which
Hämeenlinna -  Tavastehus ........................... 52 52 57
Lahti -  Lahtis .............................................. 66 63 86 71
Tampere -  Tammerfors....................... ......... 67 66 83 94
Kymen -  Kymmene................................................ 50 50 41 58
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och 
köpingar -  of which urban communes ............... 53 53 55 58
siitä -  därav -  of which
Kotka .......................................................... 55 55 51
Lappeenranta -  Villmanstrand ...................... 52 51 70 62
Kouvola ........................................................ 56 56 - 62
Mikkelin -  S:t Michels ............................................ 46 49 42
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och 
köpingar -  of which urban communes ................ 55 54 58 -
siitä -  därav -  o f which
Mikkeli -  S:t Michel .................................... 70 71 64
Savonlinna -  Nyslott.................................... 46 44 • 56 -
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ........................... 48 47 55 _
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och 
köpingar -  of which urban communes ................ 52 48 70 -
siitä -  därav -  of which
Joensuu ....................... .................................... 63 ' 59 76
- 3 1  -
T a u lu  S. J a tk u u
T ab e ll S. F o r ts ä t tn in g
Table 5. Continued
Käyttö % — Beläggning % -  Nights %
Lääni
Län
Pro viti ce
Yhteensä*)
(ilman yömajoja) 
Summa1)
(exkL natthär-
» )
(excL doss-houses)
siitä — därav -  of which Yömajat2)
NatthfirbMrgen̂ )
Doss-housesHotellit,1)
Hoteil*)
Hotels
Matkustajakodit 
ja moottorimajatl) 
Resandehem och 
motorhyddorl 1 
Boarding houses3> 
and motor inns' >
Kuopion -  Kuopio .................................................
siitä kaupungit ja kauppalat - därav städer och
50 47 56 -
köpingar -  of which urban communes ...............
siitä -  därav -  of which
56 52 60
Kuopio ....................................................... 55 50 61
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands ................... '. . .
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och
SO 48 61 103
köpingar -  of which urban communes ...............
siitä -  därav -  of which
64 61 84 103
Jyväskylä ..................................................... 66 63 90 103
Vaasan -  Vasa .......................................................
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och
40 42 39 86
köpingar -  of which urban communes ............... 43 42 46 86
siitä -  därav -  of which
Vaasa -  Vasa ................................................ 39 38 37 89
Seinäjoki ..................................................... 54 54 53 -
Kokkola -  Gamlakarleby ............................ 45 - 43 53 —
Oulun -  (Jleäborgs.................................................
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och
46 46 47 19
köpingar -  of which urban communes ...............
siitä -  därav -  of which
49 45 60 56
Oulu -  Uleäborg .......................................... 48 44 72 56
Lapin -  Lapplands .................................................
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och
40 41 40 94
köpingar -  of which urban communes ............... 51 51 60 94
siitä -  därav -  of which
Rovaniemi ................................................... 61 59 65 94
Koko maa -  Hela riket -  Whole country.................
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och
51 52 53 91
köpingar -  of which urban communes ............... 56 55 65 92
t;
2 '3' K ä y tö s s ä  o l l e e t  h u o n e e t  p r o s e n t t e in a  k a ik is ta  h u o n e is t a  -  B e la g d a  ru m  i p r o c e n t  av  a lla  ru m  -  P e r c e n ta g e  o f  u t i l i z e d  r o o m s .  K ä y tö s s ä  o l l e e t  v u o te e t  p r o s e n t t e in a  k a ik is ta  v u o te i s ta  -  B e la g d a  b ä d d a r  t p r o c e n t  av  a lla  b ä d d a r  -  P e r c e n ta g e  o f  u t i l i z e d  b e d s .  L o w e r  c la ss  h o te ls .
- 3 2 -
T a u h i S. M q o itu s l i ik k e id e n  k a p a s i te e t in  k ä y t tö a s te  lä ä n e i t tä in  h e lm ik u u ss a  1 9 7 4
T a b e ll  5. H ä ib ä rg e r in g ss tä lle n a s  b e läg g n in g  länsv is i f e b tu a r i  1 9 7 4
Table 5. Utilization o f  capacity at the accommodation facilities by province in February 19 74
Lääni
Un
Province
Käyttö % -  Beläggning % -  Nights %
Yhteensä')
(ilman yömajoja) 
Summa!)
(exkL natthär- 
bärgen)
Total1)
fexcL doss-houses)
siitä -  därav — of which , Yömajat2) •
Natthärbärgen2)
Doss-houses2)Hotellit * )
Hotelli)
Hotels
Matkustajakodit 
ja moottorimajati) 
Resandehem och 
motorhyddor*) 
Boarding houses3) 
and motor innsi)
Uudenmaan - Nylands............................................ 66 65 80 97
' siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och
köpingar -  of which irban communes................. 67 65 80 97
siitä -  därav -  of which
Helsinki -  Helsingfors .................................. 70 68 88 97
Turun ja Porin -  Äbo och Bjömeborgs ................... 59 61 56 69
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och
köpingar -  of which urban communes ................ 63 62 73 69
siitä -  därav -  of which
Turku -  Ä bo................................................ 61 58 84 67
Pori -  Bjömeborg ........................................ 68 65 80 85
Ahvenanmaan -  Älands .......................................... 57 54 67 _
siitä -  därav -  of which
Maarianhamina -  Mariehamn ....................... SI 54 67 -
Hämeen -  Tavastehus ............................................ 70 70 70 87
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och
köpingar -  of which urban communes ................ TS 73 80 87
siitä -  därav -  o f which
Hämeenlinna -  Tavastehus ........................... 73 74 66 ’ —
Lahti -  Lahtis .............................................. 74 74 81 75
Tampere -  Tammerfors..................... ........... 76 75 89 98
Kymen -  Kymmene...................................... •........ 57 58 45 63
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och
köpingar -  of which urban communes ................ 61 61 57 / 63
siitä -  därav -  of which
Kotka .......................................................... 63 63 - 60
Lappeenranta -  ViUmanstrand........................ 60 59 70 70
Kouvola........................................................ 61 61 - 46
Mikkelin -  S:t Michels ....................... . . .  . ............. 60 62 55 _
siitä kaupungit ja kauppalat därav städer och ,
köpingar -  of which urban communes ................ 66 . 66 65 -
siitä -  ‘därav -  o f which
Mikkeli -  S:t Michel ..................................... 75 74 76 -
Savonlinna — Nyslott.............................. 60 60 60 -
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ........................... 62 64 ' 60 _
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och
köpingar -  of which urban communes ................ 68 65 78 -
siitä -  därav -  o f which 
Joensuu . . . . . . . .......... 72 68 87
- 3 3 -
T a u lu S .  J a tk u u
T a b e ll S. F o r ts ä t tn in g
Table 5. Continued
L ä ä n i
Län
P r o v in c e
Kuopion -  Kuopio..................................................
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och 
köpingar -  of which urban communes ...............
siitä -  därav -  of which
Kuopio .......................................................
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands .........................
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och 
köpingar -  of which urban communes ...............
siitä -  därav -  o f which
Jyväskylä ......................................................
Vaasan -  Vasa ............... ........................................
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och 
köpingar -  of which urban communes ...............
siitä -  därav -  of which
Vaasa -  Vasa ................................................
Seinäjoki ......................................................
Kokkola -  Gamlakarleby .............................
Oulun -  Uleäborgs ..................................................
siitä kaupungit ja kauppalat - därav städer och 
köpingar- -  of which urban communes ...............
siitä -  därav -  of which
Oulu -  Uleäborg ............... ..........................
Lapin -  Lapplands ..........................................
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och 
köpingar -  of which urban communes ...............
siitä -  därav -  of which
Rovaniemi ....................................................
Koko maa -  Hela riket Whole country.................
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och 
köpingar -  of which urban communes ...............
K ä y t tö  %  — B e lä g g n in g  %  -  N i g h t s  %
Y h te e n s ä 1 )
( i lm a n  y ö m a jo ja )  
S u m m a 1)
(e x k L  n a t th ä r -  
b ä r g e n )
T o t a l ' >
( e x e l  d o s s -h o u s e s )
s i i tä  -  d ä ra v  -  o f  w h ic h Y ö m a j a t 2 )
H o t e l l i t 1) 
H o te l l  • )  
H o t e l s */
M a tk u s t a j a k o d i t  
ja  m o o t t o r i m q j a t l )  
R e s a n d e h e m  o c h  
m o t o r h y d d o r * ) 
B o a r d in g  h o u s e s * '  
a n d  m o t o r  i n n s * )
D o s s - h o u s e s 2 )
62 61 6 2 -
64 63 67 ■
63 61 66 -
62 64 58 97
73 73 79 97
75 74 85 97
48 48 49 68
50 48 56 68
47 46 45 65
69 69 70 -
48 44 65 -
52 53 48 19
52 49 59 44
.48 45 71 44
52 57 45 72
61 65 55 72
70 72 66 72
60 61 58 90
64 63 70 92
n  K ä y tö s s ä  o l le e t  h u o n e e t  p r o s e n t t e in a  k a ik is ta  h u o n e is t a  -  B e la g d a  ru m  i p r o c e n t  av  a l la  r u m  -  P e r c e n ta g e  o f  u t i l i t e d  r o o m s .
2 )  K ä y tö s s ä  o l l e e t  v u o te e t  p r o s e n t t e in a  k a ik is ta  v u o te i s ta  -  B e la g d a  b ä d d a r  i p r o c e n t  a v  a l la  b ä d d a r  — P e r c e n ta g e  o f  u t i l i t e d  b e d s
3 ) L o w e r  c la ss  h o te ls .
- 3 4 -
T a u lu  5 . M a jo itu s liik k e id e n  k a p a s i te e t in  k ä y t tö a s te  lä ä n e i t tä in  m a a lisk u u ssa  1 9 7 4
T a b e ll  5 . H ä ib ä rg e r in g ss tä lle n a s  b e läg g n in g  länsv is i m a rs  1 9 7 4
Table 5. Utilization o f  capacity at the accommodation facilities by province in March 1974
K ä y t tö  %  -  B e lä g g n in g  %  — N i g h t s  %
L ä ä n i
L ä n
P r o v in c e
Y h t e e n s ä 1)
( i lm a n  y ö m a jo ja )  
S u m m a 1)
(e x k L  n a t th ä r -  
b ä r g e n )
T o t a l 1 )
( e x c L  d o s s -h o u s e s )
s i i tä  -  d ä ra v  -  o f  w h ic h  ' Y ö m a ja t7 )
N a t t  h ä rb  a rg e n 2 ) 
D o s s -h o u s e s 2 )H o t e l l i t 1)
H o t e l l 1)
H o t e l s * )
M a tk u s t a j a k o d i t  
ja  m o o t t o r i m a j a t  U  
R e s a n d e h e m  o c h  
m o t o r h y d d o r 1 )
' B o a r d in g  h o u ses -  
a n d  m o t o r  i n n s 1 )
Uudenmaan -  Nylands............................................ 74 73 82 . 97.
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och
köpingar -  of which urban communes ................ 74 74 82 97
siitä -  därav -  of which
Helsinki -  Helsingfors ....................... .......... 79 77 90 97
Turun ja Porin -  Äbo och Björneborgs .................. 59 62 57 67
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och 
köpingar -  of which urban communes ............... 64 63 74 67
siitä -  därav -  of which
Turku -  Äbo ................................................ 64 62 84 65
Pori -  Bjömeborg ........................................ 65 61 81 79
Ahvenanmaan - Älands ........ ............................... 69 68 53 ' ' _
siitä -  därav -  of which
Maarianhamina -  Mariehamn ....................... 69 68 53 -
Hämeen -  Tavastehus ............................................ 70 71 67 • 85
siitä kaunungit ia kauppalat -  därav städer och
köpingar -  of which urban communes ............... 74 73 79 85
siitä -  därav -  of which
Hämeenlinna -  Tavastehus ........................... 71 72 61
Lahti -  Lahtis .............................................. 75 74 86 71
Tampere -  Tammerfors................................. 79 78 87 96
Kymen -  Kymmene................................................ 58 58 54 64
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och
köpingar -  of which urban communes ................ 61 61 60 64
siitä -  därav -  o f which
Kotka .......................................................... 63 63 64
Lappeenranta -  Villmanstrand ................. 63 63 77 65
Kouvola........................................................ 62 62 - 54
Mikkelin -  S:t Michels ........................................... 61 62 ' 59 -
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och 
köpingar -  of which urban communes ................ 68 67 70 -
siitä -  därav -  of which
Mikkeli -  S:t Michel ..................................... 74 73 79
Savonlinna -  Nyslott..................................... 63 62 71 -
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ........................... 60 62 64 -
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och 
köpingar -  of which urban communes ................ 65 65 74 -
siitä -  därav -  of which
Joensuu ........................................................ 71 67 86
T a u lu  S. J a tk u u
T a b e l l5 .  F o r ts ä t tn in g
Table S. Continued
Käyttö % — Beläggning % -  Nights %
Yhteensä')
(ilman yömajoja) 
Summa1)
(exkL natthär- 
bärgen)
Total‘)
(excl doss-houses)
siitä —därav — of which Yömajat2) 
Natthärbärg&o2) 
Doss-houses*)Län
Province
Hotellit1) 
HotellO 
Hotelst)
Matkustajakodit 
ja moottorimajat 0 
Resandehem och 
motorhyddor*) 
Boarding housesf  ) 
and motor inns1)
Kuopion -  Kuopio................................ 64 64 61 _
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav 
köpingar -  of which urban communes
städer och
65 64 65 -
siitä -  därav -  of which
Kuopio ...................................... 65 63 63 -
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands ........ 63 63 62 100
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav 
köpingar -  of which urban communes
städer och
73 74 77 100
siitä -  därav -  of which 
Jyväskylä .................................... 75 74 84 100
Vaasan -  Vasa ...................................... 45 46 46 74 .
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav 
köpingar -  of which urban communes
städer och
47 45 51 74
siitä -  därav -  of which
Vaasa -  Vasa............................... 43 42 40 70
Seinäjoki .................................... 61 65 56 -
Kokkola -  Gamlakarleby ........... 47 43 64 -
Oulun -  Uleaborgs ................................ 59 60 56 22
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav 
köpingar -  of which urban communes
städer och
60 59 62 56
siitä -  därav -  of which
Oulu -  Uleäborg ......................... 59 56 76 56
Lapin -  Lapplands ................................ 69 75 61 53
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav 
köpingar -  of which urban communes
städer och
71 75 68 53
siitä -  därav -  of which 
Rovaniemi .................................. 77 77 76 53
Koko maa -  Hela riket -  Whole country . 64 66 62 90
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav 
köpingar -  of which urban communes
städer och
67 67 71 91
i
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K ä y tö s s ä  o l le e t  h u o n e e t  p r o s e n t t e in a  k a ik is ta  h u o n e i s t a  -  B e la g d a  ru m  i p r o c e n t  av  a lla  ru m  — P e r c e n ta g e  o f  u t i l i z e d  r o o m s .  
K ä y tö s s ä  o l le e t  v u o te e t  p r o s e n t t e in a  k a ik is ta  v u o te i s t a  — B e la g d a  b ä d d a r  i p r o c e n t  av  a lla  b ä d d a r  — P e r c e n ta g e  o f  u t i l i z e d  b e d s .  
L o w e r  c la ss  h o te ls .
- 3 6 -
T a u lu  S. M a jo itu s li ik k e id e n  k a p a s i te e t in  k ä y t tö a s te  lä ä n e i t tä in  h u h t ik u u s s a  1 9 7 4
T a b e ll  S. H ä rb ä rg e rin g ss tä lle n a s  be läg g n in g  länsv is i ap ril 1 9 7 4
Table 5. Utilization o f  capacity at the accommodation facilities by province in April 1974
Lääni
Län
Province
Käyttö % — Beläggning % -  Nights %
Yhteensä1)
(ilman yömajoja) 
Summa1)
(exkL natthär- 
bärgen)
Total1)
(excL doss-houses)
siitä — därav -  of which Yömajat 7)
Natthärbärgen2)
Doss-houses2/Hotellit1) 
Hotell1) 
HotelsU
Matkustajakodit . 
ja moottorimajat1) 
Resandehemoch 
motorhyddor1 ) .. 
Boarding housesy  
and motor inns1'
Uudenmaan -  Nylands............................................ 71 71 76 94
siitä kaupungit ja kauppalat — därav städer och *
köpingar -  of which urban communes ............... 71 71 77 94
siitä — därav -  of which
Helsinki -  Helsingfors ................................... 76 75 83 94
Turun ja Porin -  Äbo och Bjömeborgs ................... 55 58 50 60
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och
köpingar -  of which urban communes ................ 59 58 66 60
siitä -  därav -  o f which
Turku -  Abo .........................  ................... 66 64 79 56
Pori -  Bjömeborg ........................................ 51 47 73 82
Ahvenanmaan -  Älands ...............................•.......... 65 65 49 -
siitä -  därav -  of which >
Maarianhamina -  Mariehamn ....................... 65 65 49 —
Hämeen -  Tavastehus ............................................ 62 62 63 83
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och
köpingar -  of which urban communes ............... • 65 64 75 83
siitä — därav -  of which
Hämeenlinna -  Tavastehus ........................... 64 65 . 58
Lahti -  Lahtis .............................................. • 67 64 89 78
Tampere -  Tammerfors................................. 68 67 80 86
Kymen -  Kymmene................................................ 50 52 41 58
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och
köpingar -  of which urban communes ................ 53 54 51 58
siitä -  därav -  of which
Kotka .......................................................... 49 49 - 62
Lappeenranta -  Villmanstrand ................... 56 55 .73 58
Kouvola........................................................ 49 49 -  • 46
Mikkelin -  S:t Michels ............................................. 52 53 50 -
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och
köpingar -  of which urban communes ................ 58 58 57 —
siitä -  därav -  of which
Mikkeli -  Sd Michel ..................................... 65 65 65 -
Savonlinna -  Nyslott..................................... 50 50 45 -
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ........................... 50' 49 63 -
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och
köpingar -  of which urban communes ................ 56 51 80 —
siitä -  därav -  of which .
Joensuu ........................................................ 63 56 87 -
T a u lu  S. J a tk u u
T a b e ll 5 . F o r ts ä t tn in g
Table 5. Continued
- 3 7  -
Lääni
Län
P ro  v in c e
Kuopion - Kuopio.................................................
siitä kaupungit ja kauppalat - därav städer och 
köpingar -  of which urban communes ...............
siitä -  därav -  of which
Kuopio .......................................................
Keski-Suomen — Mellersta Finlands .........................
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och 
köpingar -  of which urban communes ...............
siitä -  därav -  of which 
Jyväskylä ...................
Vaasan -  Vasa .......................................................
siitä kaupungit ja kauppalat - därav städcr och 
köpingar -  of which urban communes ...............
siitä -  därav -  of which
Vaasa - Vasa .............................. .................
Seinäjoki .....................................................
Kokkola -  Gamlakarlehy .............................
Oulun - Uleäborgs ..................................................
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer uch 
köpingar -  of which urban communes ...............
siitä - därav - of which
Oulu -  Uleäborg ..........................................
Lapin -  Lapplands..................................................
siitä kaupungit ja kauppalat ~ därav städer och 
köpingar - of which urban communes ...............
siitä - därav -  of which
Rovaniemi ....................................................
Koko maa - Hela riket -  Whole country..................
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och 
köpingar -  of which urban communes ...............
K äyttö  %  -  Beläggning %  -  N ig h t s  %
Y hteensä1)
(Oman yömajoja) 
S u m m a 1)
(exkL natthär- 
bärgen)
T o t a l 1)
(e x cL  d o s s -h o u s e s )
siitä —därav -  o f  w h ic h Y ö m aja t2 )
H o te l l i t1) 
Hotell  •) 
H o t e l s ' )
'M atkustajakodit  
ja m o o t to r im g ja t1) 
Resandehem och 
m o to rh v d d o r 1) 
B o a r d in g  h o u s e s -v  
a n d  m o t o r  i n n s ' )
D o s s -h o u s e s
52 50 56 -
55 53 61 -
55 53 61 -
54 54 55 95
64 63 73 95
65 64 81 95
45 44 48 82
47 45 56 " 82
46 44 47 80
63 63 63 -
45 39 75 -
54 55 52 22
55 53 59 33
55 52 73 33
67 72 61 S3
62 65 60 53
67 69 63 53
59 60 58 87
62 61 67 88
l j  Käytössä olleet  huoneet  prosentteina kaikista huoneis ta  — Belagda rum i procent av alla rum — P e r c e n ta g e  o f  u t i l i z e d  r o o m s .
2 )  Käytössä olleet  vuoteet  p rosentteina kaikista vuoteista  -  Belagda bäddar i p rocent av alla bäddar -  P e r c e n ta g e  o f  u t i l i z e d  b e d s .
3) Lower class hotels.
- 3 8 -
T a u lu  S . M a jo itu s liik k e id e n  k a p a s i te e t in  k ä y t tö a s te  lä ä n e i t tä in  to u k o k u u s s a  1 9 7 4
T a b e ll  S . H ä rb ä rg e rin g ss tä lle n a s  belägg riing  länsv is  i m aj 1 9 7 4
Table 5. Utilization o f  capacity a t the accommodation facilities by province in May 1974
Käyttö % — Beläggning % — Nights %
Yhteensä*) siitä — därav — of which Yömajat2)
Lääni
Län
Province
(ilman yömajoja) 
Summa1)
(exkL natthär-
Natthërbârgan2)
Doss-houses^)Hotellit*)
Hotelli
Matkustajakodit 
ja moottorimajat 1)
bärgen) 
Total'1
Ho tels*) Resandehem och 
motorhyddor*)
(excl doss-houses) Boarding housesJl 
and motor inns' >
Uudenmaan -  Nylands............................................ 78 78 79 93
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och 
köpingar -  of which urban communes ................ 79 79 79 93
siitä -  däiav -  of which
Helsinki -  Helsingfors ................................... 83 83 87 93
Turun ja Porin -  Äbo och Björneborgs ................... 61 66 51 67
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och 
köpingar -  of which urban communes ................ 65 66 66 67
siitä -  därav -  of which
Turku -  Äbo ................................................ 74 73 82 65
Pori -  Bjömeborg ........................................ 60 63 67 85
Ahvenanmaan -  Älands .......................................... 66 66 50 -
siitä -  därav -  o f which
Maarianhamina -  Mariehamn ....................... 68 66 60 -
Hämeen -  Tavastehus ............................................ 67 67 64 75
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och 
köpingar -  o f which urban communes ................ 70 70 76 75
siitä -  därav -  of which
Hämeenlinna -  Tavastehus ........................... 71 73 57
Lahti -  Lahtis .......................................... . . 72 70 85 63 •
Tampere -  Tammerfors................................. 71 70 85 85
Kymen -  Kymmene................................................ 56 59 46 63
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och 
köpingar -  of which urban communes ............. 61 62 58 63
siitä -  därav -  of which
Kotka .......................................................... 59 59 60
Lappeenranta -  Villmanstrand ..................... 65 68 51 67
Kouvola........................................................ 54 54 — 46
Mikkelin -  S:t Michels ............................................ 50 50 53 -
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och 
köpingar -  of which urban communes ................ 58 57 63 -
siitä -  därav -  of which
Mikkeli -  S:t Michel ......................... •.......... 66 65 74 _
Savonlinna -  Nyslott..................................... 50 49 56 —
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ........................... 50 55 47 -
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och 
köpingar -  o f which urban communes ................ 53 56 50 -
siitä -  därav -  of which
Joensuu ........................................................ 55 64 42
- 3 9 -
T au h i 5. J a tk u u
T a b e l lS .  F o r ts ä t tn in g
Tables. Continued
K ä y t t ö  %  — B e l ä g g n in g  %  — N ig h t s  %
Lääni
Län
Province
___  . _____ ___
Yhteensä*)
(ilman yömajoja) 
S u m m a ' '
(exkL nat thar­
ha rgen)
T o t a l '  /
fexcL doss-houses)
siitä —därav — of which Yömajat  2)
N a t thärbärgy i  
Doss-houses2/Hotel lit*) 
Hotell  0  
Hotelsi)
Matkustajakodit  
ja m ootto rim aja t  *) 
Resandehem och 
mnfnrh ydd‘>f' * 
Boarding houses 
and motor inns )̂
K uopion  -  K u o p i o ............................................ 51 52 45 _
siitä kaupungit  ja  kauppala t  -  därav 
köpingar -  of which urban communes
stader och
58 60 51 -
siitä -  därav -  of which
Kuopio  ................................................... 57 61 45 -
Keski-Suomen -  Mellersta F inlands .......... 59 60 59 95
siitä kaupungit  ja kauppalat  -  därav 
köpingar -- of which urban communes
städer och
70 70 83 95
siitä -  därav -  of which 
Jyväskylä . . . .......................................... 71 70 89' 95
Vaasan -  Vasa ................................................... 54 55 50 74
siitä kaupungit  ja kauppalat  därav 
köpingar  -  of which urban communes
siitä -  därav -  of which
stader och
58 56 63 74
Vaasa -  Vasa ......................................... 63 60 71 74
Seinäjoki ................................................. 64 64 64 -
50 46 70 _
Oulun -  U l e ä b o r g s ............................................ 54 57 49 28
siitä kaupungit  ja kauppalat  därav 
köpingar -  of which urban Mmmunes
släd er och
61 61 62 50
siitä -  därav •- of which
Oulu -  Uleäborg .................................. 63 61 71 50
Lapin -  Lapplands ............................................ 45 48 40 47
siitä kaupungit  ja  kauppalat därav 
köpingar -  of which urban ivmmunes
.städer och
53 56 51 47
siitä -  därav of which 
Rovaniemi .............................................. 63 65 59 47
K oko maa -  Hela riket -  Whole country . 61 64 54 87
siitä kaupungit  ja  kauppalat  -  därav städer och
köpingar - of which urban communes 67 67 65 88
1) ' K ä y t ö s s ä  o l l e e t  h u o n e e t  p r o s e n t t e i n a  k a ik i s t a  h u o n e i s t a  -  B e l a g d a  r u m  i p r o c e n t  av a lla  r u m  -  P e r c e n ta g e  o f  u t i l i z e d  r o o m s .
2 )  K ä y t ö s s ä  o llee t-  v u o t e e t  p r o s e n t t e i n a  k a i k i s t a  v u o t e i s t a  — B e l a g d a  b ä d d a r  l p r o c e n t  av  a l l a  b ä d d a r  — P e r c e n ta g e  o f  u t i l i z e d  b e d s .
3) L o w e r  c la s s  h o t e l s .
- 4 0 -
T a u lu  S . M a jo itu s liik k e id e n  k a p a s i te e t in  k ä y t tö a s te  lä ä n e i t tä in  k e s ä k u u ss a  19 7 4
T a b e ll  S . H ä ib ä ig e r in g ss tä lle n a s  b e läg g n in g  (änsvis i ¡u n i 197 4
Table 5. Utilization o f  capadty at the accommodation facilities by province in June 1974.
Lääni
Län
Province
Käyttö %.- Beläggning % -  Nights %
Yhteensä1)
(ilman yömajoja). 
Summa1)
(exkL natthär- 
bärgen)
Total1)
(excL doss-houses)
siitä -  därav — of which Yömajat2)
Natthärbärgan2)
Doss-houses2/Hotellit1) 
Hot ell V, 
Hotels
Matkustajakodit 
ja moottorimajat11 
Resandehem och 
motorhyddor1! ,. 
Boarding housesJ) 
and motor inns*'
Uudenmaan -  Nylands............................................ 69 68 ‘ - 72 • 88 '
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och
köpingar -  of which urban communes ................ 69 68 73 88
siitä -  därav -  of which
Helsinki -  Helsingfors .................................. 75 74 79 90
Turun ja Porin -- Äbo och Björneborgs ................... 54 53 -53 68
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och
köpingar -  of which urban communes ................ 54 54 55 68
siitä -  därav -  o f which
Turku -  Äbo ........................... ..................... 48 47 62 ei
Pori -  Bjömeborg ........................................ 65 64 71 ie  '
Ahvenanmaan -  Älands .......................................... 74 75 ' 65
siitä -  därav -  of which
Maarianhamina -  Mariehamn ....................... 75 76 69 ~
Hämeen -  Tavastehus ..................... ...................... 64 64 66 73
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och
köpingar -  of which urban communes ................ 66 66 . 73 73
siitä -  därav -  o f which -
Hämeenlinna -  Tavastehus ........................... 75 ie 56 -
Lahti -  Lahtis .............................................. 67 66 84 57
Tampere -  Tammerfors................................. 65 63 84 . 86
Kymen -  Kymmene................................................ 63 59 . 67 57
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och *
köpingar -  of which urban communes ..............: 59 59 56 SI
siitä -  därav -  of which
Kotka .......................................................... 45 45 • - 71
Lappeenranta -  ViUmanstrand ...................... 67 68 57 46
Kouvola................... .................................... 44 44 — 50
Mikkelin -  S:t Michels ................... ........................ 63 58 72 ’ -
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och .
köpingar -  of which urban communes ............... 61 60 62 —
siitä -  därav -  of which
Mikkeli -  S:t Michel .................................... 61 59 72 ■ -
Savonlinna -  Nyslott............. !.................... 61 . 61 63 -
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens ........................... 59 64 55 -
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och
köpingar of which urban communes ................ 62 65 59
siitä -  därav -  of which T -
Joensuu ........................................................ 63 69 58
- 4 1  -
T au lu  5. J a tk u u
T a b e l lS .  F o r ts ä t tn in g
Table 5. Continued
Käyttö  % — Beläggning % — N ig h ts  %
Lääni
Län
P rovince
Y hteensä1)
(ilman yömajoja)  
S u m m a 1)
(exkL natthär- 
bärgen)
T o ta l1)
(excL  d o ss-h o u ses)
siitä —därav — o f  w h ich Y öm aja t2) 
N at thärbärgen2) 
D o ss-h o u se s2)H ote l l i t1)
H o t e l l i
H o te ls
Matkustajakodit  
ja m ootto rim aja t  *) 
Resandehem och 
m o to rh y d d o r1 ) 
B o a rd in g  h o u se sJ > 
a n d  m o to r  i n n s ' 1
Kuopion - K u o p i o ..................................................................
siitä kaupungit ja  kauppalat  -- därav städer och
61 61 58 -
köpingar  -  o f  w h ich  u rb a n  c o m m u n e s  ..................... 65 63 64 -
siitä därav -  o f  w h ich
Kuopio  .......................................................................... 70 70 •64 -
Keski-Suomen -  Mellersta F inlands .................................
siitä kaupungit  ja kauppalat  -  därav städer och
59 59 59 84
köpingar  -  o f  w h ich  u rb a n  c o m m u n e s  .................... 60 58 61 84
siitä -  därav -  o f  w h ich
Jyväskylä ....................................................................... 59 59 62 84
Vaasan Vasa ..........................................................................
siitä kaupungit ja kauppalat - därav städer och
57 60 54 73
köpingar - o f  w h ich  u rb a n  c o m m u n e s  ..................... 61 61 63 73
siitä -  därav -  o f  w h ich
Vaasa -  Vasa ................................. .............................. 64 64 67 63
Seinäjoki ........................................................................ 70 73 67 -
Kokkola -  G amlakarleln  ...................................... 51 48 64 —
Oulun - Uleäborgs ..................................................................
siitä kaupungit ja kauppalat  - därav städer  och
48 48 ' 47 ’ 44
köpingar - of which urban communes ............... 50 47 62 67
siitä -  därav -  of which
Oulu - Uleaborg ........................................................ ’ 49 46 77 67
Lapin Lapplands ..................................................................
siitä kaupungit ja kauppalat -  därav städer och
63 66 58 44
köpingar -  of which urban communes ............... 71 74 66 44
siitä -  därav • of which
Rovaniemi ..................................................................... 78 79 74 44
Koko m a a H e l a  rikot - Whole country.................
siitä kaupungit  ja  kauppalat  -  därav städer och
61 61 62 83
köpingar of which urban communes • ............... 63 62 65 84
1) K ä y t ö s s ä  o l l e e t  h u o n e e t  p r o s e n t t e i n a  k a i k i s t a  h u o n e i s t a  -  B e l a g d a  r u m  i p r o c e n t  av  a l la  r u m  — P e r c e n ta g e  o f  u t i l i z e d  r o o m s .
2) K ä y t ö s s ä  o l l e e t  v u o t e e t  p r o s e n t t e i n a  k a i k i s t a  v u o t e i s t a  — B e l a g d a  b ä d d a r  i p r o c e n t  av  a l la  b ä d d a r  — P e r c e n ta g e  o f  u t i l i z e d  b e d s .
3) L o w e r  c la s s  h o te l s .
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Tautu 7. Majoitusliikkeiden kapasiteetti 1974
Tabell 7. Härbärgeringsställenas kapacitet 1974
Table 7. Professional tourist accommodation capacity in ¡974
M a jo i tu s l i ik - H u o n e id e n V u o te id e n L is ä v u o te i- Y ö m a jo je n V u o te id e n
k e id e n l u k u l ) l u k u l ) d e n  l u k u l ) lu k u lu k u
L ä ä n i l u k u l ) A n ta l  r u m O A n ta l A n ta l  e x t r a A n ta l  n a t t - y o m a jo  issa
L ä n A n ta l  h a r- N u m b e r  o f b ä d d a r l ) b ä d d a r l ) h ä rb ä r g e n A n ta l  b a d d a r
P r o v in c e b ä rg e r in g s -  
s t ä l l e n l )  
N u m b e r  o f  
u n i t s l )
r o o m s l ) N u m b e r  o f N u m b e r  o f N u m b e r  o f i n a t t h a r b a r -
b e d s l ) e x t r a  b e d s l ) d o s s -h o u s e s g e n
N u m b e r  o f  
b e d s  in  d o ss-  
h o u s e s
Uudenmaan -  Nylands ................. ............... 95 5 140 9 241 1 348 25 3 111
Siitä -  Därav -  Of which
Helsinki -  Helsingfors .............................. 48 3 357 5 773 735 23 2 981
Turun ja Porin -  Äbo och Björneborgs .......... 95 3 382 6 351 1 569 5 287
Ahvenanmaan -  Älands ................................. 21 731 1 521 149 - -
Hämeen -  Tavastehus ................................... 79 3 042 5 345 1 069 5 204
Kymen -  Kymmene ..................................... SI 1 492 2 836 773 3 120
Mikkelin -  S:t Michels................................. 50 1 202 2 363 643 - -
Pohjois-Karjalan -  Norra Karelens................. 32 626 1 120 333 - -
Kuopion -  Kuopio ...................................... 49 1 065 2 095 788 - -
Keski-Suomen -  Mellersta Finlands............... 51 1 373 2 956 398 1 38
Vaasan -  Vasa .............................................. 84 1 576 2 855 820 3 78
Oulun -  Ulelborgs........................................ 89 2 020 3 768 870 3 68
Lapin -  Lapplands........................................ 89 1 901 4017 1 199 1 32
Koko maa -  Hela riket -  Whole country........ 791 23 550 44 468 9 959 46 3 938
Näistä osan vuotta toimivat -  Av dessa endast 
en del av äret verksamma -  Of which open 
only a part of year ................................... 105 7 198 14 739 1 575 2 144
Kaikista kaupungeissa ja kauppaloissa -  Av alla 
i städer och köpingar -  Of all in urban 
communes ........................... 462 18 314 32 721 6 902 44 3 886
1) I lm a n  y ö m a jo ja .  — E x k L  n a t th ä r b ä r g e n .  — E x c L  d o s s -h o u s e s .
